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— ¿eríin Biiscritorcs á la GACETA—todos los pueblos 
j e l Arcliipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo pura los demás 
los fondos de las respectivas provincias. 
(REAL ÓRDEN DE 2G ÜE SETIEMBRE DE 1801.) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea eu origen, pu-
blicadas en la GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 1861.) 
2.a SECCION. 
p ^ R E e C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L 
D E F I L I P I N A S . 
Manila 9 de Abril de 1875. 
Vacante uno de los cargos de ílegidores del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad por haberse 
admitido la renuncia del Sr. D. José Vicente 
Velazco, que lo obtenía este Gobierno General 
de conformidad con lo propuesto por la Direc-
ción general de Administración Civil nombra para 
cubrir dicha vacante al Sr. D. Francisco Rej'es 
para el bienio de 1875 y 76. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
C. de Hojas. 
Manila 10 de Abril de 1875. 
Desde el lunes 12 del eorricnte y siguiendo 
la costumbre establcida, las dependencias de Ad-
ministración Civil, tendrán como horas de despa-
clió, desde las siete á las doce de la mafuma, á 
cscepcion de la Central de Correos que por la 
especialidad de su servicio continuará con las que 
en la actualidad tiene. 
Comuniqúese y públiquese en la Gaceta para co-
iiocimiento del público.—Bojas. 
DllíECCION GENERAL DE HACIENDA 
D E F I L I P I N A S . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por el 
Gobierno General, en Junciones* de Hacienda, desde el 
16 al 31 de Marzo próximo 2^isado¡ que se publica 
en la Gaceta de esta GapMah 
ASUNTOS D E L A DIRECCION G E N E E A L . 
ferzo 18. Nombrando para servir interinamente 
la plaza de Oficial 5.° Interventor de la Ad-
ministración de Hacienda pública de Tayabas 
por pase á otro destino del que la de^em-
peñaba en el mismo concepto á D. Miguel 
Garcedo, cesante del destino de Oficial 3.° de 
la Administración Central de Aduanas. 
)? 23. Concediendo al Celador montado de lí-
nea-telegráfica D. Julián llegino el retiro con 
el haber anual de 180 pesos, tres quintas 
partes de los 300 pesos que disfrutó en ac-
tivo servicio. 
Manila 5 de Abril de lS75,—GkmcfiiUa. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general, desde el 16 al 31 de Marzo próximo 
pasado, que se publica en la Gaceta, con arreglo á 
lo mandado en decreto de 28 de Octubre de 1869. 
ASUNTOS D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L . 
Marzo 15. Declarando solventado el servicio de 
suministro de agua potable de la Fábrica de 
la Princesa en Malabon, y disponiendo se 
cancele la escritura de fianza v se devuelva 
al contratista Eufemio Overuela Bartolomé 
el depósito constituido. 
„ Concediendo permiso á D. Melquíades 
Reoyo, para rifar objetos en el Cosmorama 
que trata de establecer en las provincias l i -
mítrofes, siempre que justifique debidamente 
el avalúo de los objetos satisfaciendo el 4 
pg por derechos de rifa y un céntimo de 
peseta por el timbre de cada billete. 
16. Autorizando á D. Mariano Canon Faus-
tino contratista del juego de gallos del Dis-
trito de Morong, para abrir las galleras que 
compone su grupo los dias- 18, 19 y 20 del 
actual en compensación de los dias en que 
al tiempo de su contrata se solemnizaba el 
Santo y cumpleaños de SS. MM. y A A. cuyas 
fiestas dejaron de celebrarse. 
Declarando como pérdida para la Ha-
cienda los 18*10 quintales de tabaco rama 
de 12 pulgadas y 7'12 id. id. de 6 id. per-
tenecientes á la cosecha de 1874 que han 
resultado averiados en los Almacenes de la 
Inspección de Acopios de Visayas á conse-
cuencia de los fuertes váguios ocurridos en 
los dias 26 de Diciembre último y 1.° de 
Enero siguiente. 
16. Aprobando la fianza de 4000 pesos pres-
tada la Sociedad de las mútuas de empleados 
para garantir la responsabilidad que pueda 
contraer D. Andrés Gamboa' en el desempeño 
del destino de Administrador de Hacienda 
pública de Cápiz. 
„ 17. Prorogando por 22 dias la licencia que 
por enfermo y término de 45 viene disfru-
tando D. Baíael Gandolfo y Gómez Guarda 
almacén de la Dirección de la Casa de Mo-
neda. 
„ ,, Concediendo 45 dias de licencia por en-
fermo á D. Eduardo Martínez y Bodriguez, 
Oficial 5.° Almacenero de la Administración 
de Hacienda pública de Albay. 
„ Declarando solventado el servicio de los 
fumaderos de anfión de las provincias de Al -
bay y ambos Camarines y disponiendo se 
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cancele la escritura de fianza y devolución al 
contratista chino Narciso Bintioc del depó-
sito constituido. 
Marzo 18. Aprobando la escritura de fianza otor-
gada por D. Canuto Fuentevella para garantir 
al arriendo del juego de gallos de la proN 
vincia de Albay. 
„ „ Prerogando por 22 dias la licencia que 
por enfermo y término de 45 viene disfru-
tando el Sr. D. Alfredo Gómez Zaragoza, Or-
denador general de Pagos. 
„ 20. Autorizando al asentista del 5.o/ grupo 
del juego de gallos de esta provincia En-
rique Aviles Vy-Sangco para abrir las galle-
ras el dia 19 de Abril próximo en sustitu-
ción al dia 25 del corriente que correspon-
dió la festividad de la Anunciación de Nues-
tra Señora por ser este dia Jueves Santo. 
„ „ Concediendo al Carabinero de Hacienda 
Agaton Luis Ramos el retiro con el haber 
anual de 63 pesos 72 cents, tres quintas par-
tes de los lOG^O que disfrutó n activo ser-
, vicio. 
„ „ Id . al id. id. Bernardino Marcelo el id. id. 
de 42 pesos 48 cent, dos quintas partes de los 
lOG^O id. id. 
,, 22. Id. al id. id. Pedro Lacandola el id. id. 
de 63 pesos 72 cent, tres quintas partes de 
los 106£20 id. id. 
„ „ Id . al id. id. Andrés de la Cruz, el id. id. 
de 63 pesos 72 cent. i i i . id. id. id. 
„ Id . al id. id. Benedicto Francisco el id. id. 
de 63 pesos 72 cent. id. id. id. id. 
„ „ Aprabando la fianza de 4000 pesos pres-
tada por la Sociedad de las Mutuas de em-
pleados para garantir la responsabilidad que 
pueda contraer D. Nicolás Monteverde y León 
del destino de Administrador de Hacienda 
pública de Pangasinan. 
„ „ Declarando solventado el servicio de con-
ducciones de efectos estancados desde los A l -
macenes generales del ramo á las Adminis-
tración de Zambales y su fielato de Bolinao 
y disponiendo se cancele la escritura dé fianza 
y se devuelva al contratista D. Alfredo Camps 
el depósito constituido. 
„ 31. Concediendo lo solicitado por D, Fran-
cisco Aguilar contratista de conducciones de 
efectos estancados desde los Almacenes ge-
nerales á las Administraciones limítrofes para 
que % se le liquiden al precio de peso efectivo 
las mems batidas y no por el nominal que 
se da á la referida clase.' 
.,, „ Id. 22 dias de licencia por enfermo áDon 
Anastasio Rivera, Interventor de aforo. 
ASUNTOS D E LA ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS. 
8. Aprobando la subasta celebrada ante la 
Junta de Almonedas de esta Capital en 27 
de Febrero próximo pasado para la impre-
sión y encuademación de la balanza mer-
cantil de estas Islas, perteneciente al año 1873 
á favor de D. Bernardo Patrón por la can-
tidad de 699 pesos. 
„ 9. Desestimando la pretensión de los Se-
ñores Smith Bell y Compañía en solicitud de 
que por equidad se levante el comiso de un 
aparador pequeño del Japón conteniendo va-
rios efectos de insignificante valor, una es-
copeta de dos cañones, otra de un cañón y 
un sable encontrados por el Resguardo fuera 
del manifiesto del bergantín inglés "Britain 
Pride', al pasarle la visita de salida. 
Marzo 11. Concediendo autorización á D. Pedro 
Lloret y Linares para que pueda embarcar 
en los puertos de Looc y Cataloc del Distrito 
de Romblon dependiente en lo económico de 
la Administración de Hacienda pública de 
Capiz, un cargamento de maderas en la barca 
española "Sta- Lucia," con destino áHong-kong. 
„ 17. Aprobando el espediente para la ad-
quisición por concierto público de los impre-
sos necesarios al servicio general de las Adua-
nas de estas Islas. 
„ 23. Desestimando, la instancia de los Se-
ñores Frenh y Comp. en solicitud de que se 
les devuelva la cantidad de 47 pesos 10 cent, 
por el aforo que dicen equivocado en una 
partida de perdigones que presentaron al des-
pacho de Aduana de esta Capital. 
Manila 5 de Abril de ISl6.—Chinchilla. 
PARTE M I L I T A R . 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 11 D E A B R I L 
de 1875 . 
Gefe de dia de intra y extramuros.—El Teniente Co-
ronel. D. Pedro Martínez Garde.—De imaginaria.—El 
Teniente Coronel D. Juan Maz y Oseta. 
Parada. Los cuerpos de la guarnición.—Rondas, y 
Sargento para paseo de los enjermos, Artillería.— Visita 
de hospital y provisiones, uúm. 1. 
De orden del Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Coronel Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco 
de Torrontegui. 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA DE HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e B a n i , pa i l ebo t 106 "Oonf;epcion," en 5 dias, con varios efec-
tos: consignado á su a r r á e z A g a p i t o Cabe. 
D e Dagupan , paaco 506 " N t r a . S ra . de l a Paz," en 5 dias, con 
1100 pilones a z ú c a r , 200 picos sibucao: consignado á D . Is idoro 
L . C o r d e r o . 
De Dagupan , pai lebot 64 "Pas to ra , " sn 5 dias, esn 1300 cáva-
nos arroz: cons ignado á D . Juan D i z o n . 
D e B a l a y a n , i d . 118 " S . P é d r a , " en 2 dias , con 780 vayones 
de a z ú c a r : consignado á D . Mar iano C h u i d i a n . 
D e R o m b l o n , panco 572 " C a r i d a d , " en 5¿- dias, con varios efec-
tos : consignado á D . Manue l Cal le jas . 
D e B a ayan, be rg . -g t a . 105 " B a r c e l o n é s , " en 2 dias, con 1113 
bu l tos a z ú c a r : consignado á D . . M a n u e l Genato . 
De Taa l , panco 538 "Soledad ," en 2 dias, con 400 picos azú-
car y 120 i d . café : consignado á D . A n t o n i o B a r r e t t o . 
D e S. A n t o n i o en Zambales , gole ta n ú m . 15 " M a g d a l e n a , " en 2 
dias, con var ios efectos: consignada á D . A n t o n i o B a r r e t t o . 
D e Dagupan, p o n t i n 2G " S . J o s é ( a ) Moderado ," en 5 d ias , con 
1073 pilones a z ú c a r y 360 cavanes arroz: cons ignado á su a r ráez 
Francisco Qniquep . 
D e Sta, Cruz en Zambales , gole ta 261 " B e l l a A u r o r a , " en U 
dias, con palay: consignado á su a r r á e z E x e q u i e l Bus tamante ; dicho 
buque viene de a r r ibada para reparar sus averias en sus velas, 
siendo su destino T a a l . 
D e B a l a y a n , p o n t i n " S . I g n a c i o , " en 2 dias, con a z ú c a r : con' 
s ignado á D . M a n u e l Cal lejas . 
D e Dagupan , pon t in " P r o t e c t o r a , " en 5 dias, con varios eiw-
tos de su procedencia: consignado a l chino T a h - A n g c o . 
D e H o g - k o n g , barca inglesa " L i r a , " de 379 toneladas su eapitau 
695 — 
Mr. T . Carr , en 8 d i i s , t r i p u l a c i ó n 12* en lastre: consignada a 
los Sres. F . R ichardson y c o m p . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para B a l a y a n , pon t in 141 ' 'Cordero ," su a r r á e z Juan Valeres . 
Para S ibuyan R o m b l o n , pailebot 65 " J o s é R a m ó n , " su a r r á e z 
T o m á s A t a n u e . 
Para Masinloc, punco 376 " A n t i po lo ," su a r r á e z L e ó n Adames . 
Para I l e i l o y C e b ú , vapo r " O r m o c , " su c a p i t á n D . E d u a r d o 
fícbevarria; y de pasageros D . Vicen te Ra iz , Gefe nombrado de 
Obras p ú b l i c a s de I l o i l o ; un ca rp in te ro dest inado en la e s t a c i ó n 
naval d « C e b ú ; y un cabo l - 0 cumpl ido de l n ü m . 5. 
Para Gar igara en L e y t o , berg. -gta . 106 Rosario ( a ) Jesusa," 
su c a p i t á n D . Jac in to U g a r t e . 
M a n i l a 8 de A b r i l do 1875 .— Vicente Moníojo. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS OOCE OEL OIA OE'HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
De L e m e r y , panco n ú m . 9 " S a n J o s é ^ " en 2 dias, con a z ú c a r y r a -
jas de l e ñ a : consignado á su a r r á e z Leocadio A g o n c i l l o . 
D e Gasan «n M i n d o r o , panoo 489 " S a n R a m ó n , " eij 4 diaa, con 
varios ofeetos de su procedencia: consiguado á D o ñ a M a r í a Reyes. 
Do Bulalacao y Calapan, goleta 265 " C o n c b i t a , " en 2 I j 2 dias del 
úl t imo punto, con maderas y 7 vacas: consignada á D . Pedro Marce lo . 
De C a l a c a «sn Ba tangas , pon t in 257 " V i c e n t i c a / ' en 2 dias, con a z ú -
car: consignado á Cha i l i a n Bnenaven tu ra . 
Da Dagupan , pon t in 274 " S u a l e ñ o , " en 2 d k s , con 650 c á v a n o s 
arroz: consignado á los Sres. P. H u b b e l l y comp. 
De Dagupan , pon t in 219 "Rosa r io ( á ) ¡Emi l iano ," en 5 dias, con 
803 cavanes arroz y 500 pilones a z ú c a r : consignado á A g a p i t o Siap. 
De V i g a n , panco 203 " S t o . T o r a á ^ , " en 9 dias, con varios efactoa 
de su procedencia: consignado á I s ido ro M e r y . 
Da Dagapan, pa i lebot 44 - 'Torcuato ," en 5 dias, con 1600 cavanes 
arrea y 7 cerdos: consignado á. los Sres. P . H u b b e l l y comp. 
De V i g a n , panco 300 "Sfca. A n a , " en 7 dias, con vacas y cerdos: 
consignado á Trineo Apa ren t ado , 
De Santiago en l l ocos Sur, berg . -g ta . "Paco , " en 5 dias, con 
15,350 fardos de tabaco de c o l e c c i ó n : consignado á D . J o s é G o n z á l e z 
uJ'iht- >. 
D« Dagnpan, pon t in 204 " Petrona," en 4 dias, con 400 J a v a n é s 
arroz, 500 piloues a z ú c a r y 100 piezas cueros carabao: consignado á 
D. Juan D i s o n . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
i Para H a n g - k o n g y K m u y , vapor " L c y t e , " su c a p i t á n D . Juan B . t a 
Sabiagnirre, con 40 i n d i v i d u o s de t r i pu l ac ión , , su cargamento general. 
Para Zamboanga, berg.-gta. 193 " P e r l a de l O c é a n o , " su 'capi tan 
I ) . Eduardo Par gas, y d e ' p as agero D . Manue l de lo R ú a , C o m a n -
dante graduado C a p i t á n r e t i r a d o . 
. P a r a D d g u p i n , p o n t i n 214 "Oaledonio , " su a r r á e z V i c e n t e Samson 
Para Islas B á t a n o s , panco GtiS " P i l a r , " su a r r á e z Rufino Vicfcor. 
Para^ Puer to Galera , pxnco 4 0 1 'SS. R a m ó n , " su a r r á e z A l e j o 
Maxiraiauo. 
Para L e m e r y , panco 23 " S . A n t o n i o , " su a r r á e z M a t o o Aniversa r io . 
Para Dagupan , pon t in 114 " S o l e d a d , " su a r r á e z T o r i b i o de la C r u z . 
Para L e m e r y , panco 399 "Paz," su a r r á e z J o s é E n c a r n a c i ó n . 
Para Taa l y Bauan, vapor " D a g u p a n , " su c a p i t á n D . Manue l J i -
ménez. 
Para Lemery , p o n t i n 182 " S . V i c e n t e , " su a r r á e z Jac in to Benitez. 
Para Lemery , pon t in 184 " V i c t o r i a , " su a r r á e z R a m ó n Agonc i l l o . 
Para Ba l ayan , p o n t i n 190 " V e r ó n i c a , " su a r r á e z Juan G a r c í a . 
Para N a s n g b ú , lo reba 1 " B o n i t a , " su a r r á e z Faus to Benedicto. 
Manila 9 de A b r i l de 1875.—Vicente Montojo. 
ANÜNCIOS OFICÍALES. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
• DE FILIPINAS. 
D. Miguel Uribe y Rivera, cesante del destino de 
oücial 4.° de la Administración Central de Rentas Es-
tancadas, solicita pasaporte para regresar á la Penín 
Slila: lo quo se anuncia ai público para su conocimiento 
Manila 8 de Abril de l875. —Oglou. 1 
p . Raquel Ogilvie y Martínez, «le nación inglés, 
Soncita pasaporte para fímuy con un hijo: lo que se 
Juncia al público para su conocimiento. 
Manila 9 de Abril de l875.—Og¿ou. 2 
•D. Ramón Martínez de Viademonte, vecino de esta 
^apital, solicita pasaporte para Europa; lo que se 
Juncia, al público para su conocimiento. 
Manila 9 áe Abril de lS76.—OgloiL 2 
Doña Isabel González de Inchausti, vecina de esta 
Capital, solicita pasaporte para Europa: lo que se anun« 
cía al púbiipo para su conocimiento, 
Manila 9 de Abril de l875.--Ogtout 2 
El cliino Ong-Tiecco, núm. 486, radicado en la pro-
vincia de la Laguna, solicita pasaporte para regre-
sar á su pais: lo que se anuncia a^  piiblico para su 
conocimiento. 
Manila 9 de Abr i l de 1875.—Oglotc. 2 
D. Juan Manuel Tauste, empleado cesante, solicita 
pasaporte para regresar á la Península: lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 10 de Abri l de 1875.—Oglou. 3 
Los chinos que á continuación se espresan radi-
cados en esta provincia, solicitan pasaporte para 
su país: lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento. 
So-Toco . 648 Chua-Yangco . 9207 
Vy-Chiongco . 7102 Tiy-Longco . 1876 
Vy-Sinyes . 10788 Dy-Piaco . 33747 
Lim-Tiengco . 18728 Ong-Chico . 14719 
Ong-Macan . 26489 Ghia-Chiocco . 18194 
Tan-Punco . 28835 Sia-Chuyco . 5202 
Sia-Sung-it . 30343 Yap-Nayte . 11726 
Tan-Cuneo . 9747 Jao-Congjuy . 19538 
Ao-Lacco . 11732 Chua-Ohíongco . 7749 
Lim-Joco . 11733 Chan-Teco . 10543 
Sia-Jamco . 11698 Vy-Tiaco . 423 
Chy-Ohocco . 11745 DyJLianco . 11168 
Te-Chisin . 12587 Dy-Siongyec . 11304 
Tan-Panco . 11712 To-Gangco . 7363 
Tiy-Piatco . 12676 Sy-Siongco , . 12153 
Te-Camco . 12613 Sia-Quejap . 25176 
Ohan-Julang . 10556 Tin-Ghengco . 301 
Lim-Juatqui . 4010 Jao~Quiaoco . 4766 
Manila 8 de Abril de lS75.—Oglou. 1 
— . . 
Los chinos que á continuación se espresan radi-
cados en esta provincia, solicitan pasaporte para 
su pais: lo que se anuncia al público para sn cono-
cimiento. 
Lua-Magi . 11333 Lim-Poco . 26147 
Oo-Punco . 3414 Le-Y-(muger) . 11548 
Son-Quico . 6579 Vy-Tiansu . 12747 
Co-Tuico . 8472 Ong-Tuyco . 12363 
Juan Tan-Oaoco. 30942 Ghu-Tuaoco . 12243 
Ong-Bico . 9493 Ignacio Ong-
Ghua-Ghanco . 30567 Yniocchay . 17420 
Ghug,-Jianco . 3836 Lim-Tiaco . 27977 
Lioc-Ghin . 23860 Tan-Yngco . 26498 
Jao-Sangco . 12659 Lim-Tianco . 26414 
Go-Obico , . 12384 Yu-Yengcuy . 22376 
Dy-Apo , 11758 Ong-Ngoling i 20358 
Yu-Eco . 1 3 6 7 7 Pe-Ghico . 1569 
Ong-Sinchien . 26160 Ghu-Ghico . 28535 
Nin-Quinco . 27362 Ant.0 On-Jungco. 22198 
Lim-Tiocco . 16076 Tan-Piengsen . 23978 
Ong-Gongsia . 35984 Go-Gangco . 1664 
Gua-Goco . 25553 Yu-Joaquín . 33895 
Tan-Yengco . 12206 Go-Ghapco . 32385 
Lim-Ghayco . 12125 Ghua-Liongco . 3235 
Femando Go- Jao-Josieng . 37208 
Ghanco , 8488 Ghi-Ghioco . 36429 
Que-Ghico . 20612 Tan-Apue . 36453 
Ghua-Juaco . 11806 Marcelino Tan-
— 696 
Tien-Chiecco 
Pna-Sioco 
Chn-Tongco 
Tan-Chongco 
Lim-Juatco"" 
Guy-Tianlion 
Tieng-Juat 
Eduardo 
Guingco 
So-Saco 
So-Yaoty 
J o-Lengco 
Tan-Su 
Yu-Tiapco 
Vy-Pueco 
Sy-Pico 
Ong-Ghunco 
Yy-Yuchay 
Yap-Seco. 
Yy-Poco 
Vy-Munco 
Tin-Biaoco 
Oo-Suanoo 
Tan-Tongco 
Chuy-Liongson 
Manila 8 de 
12328 
13377 
3265 
8173 
13828 
33220 
1528 
So-
. 28825 
. 24850 
. 11620 
.12748 
. 6957 
, 12124 
. 9957 
. 9741 
. 11849 
. 26951 
. 965 
81 
. 1107 
. 1236 
. 294 
. 413 
64 
Abril de 
Siongco 
Tan-Josun 
Co-Juyco 
Lim-Quico 
Tan-Tiongyon 
Go-Siocco 
Tan-Noco 
Ang-Cuaco 
Yu-Cutco 
Yap-Nuyco 
Yu-Liognco 
Chu-Sionco 
J ao-Boaco 
Lim-Bonco 
Lim-Jutpo 
Tan-Yosia 
Tan-Muyning 
Pampanga. 
Bulacan. 
Idem. 
Idem. 
Pangasinan. 
Idem. 
Idem. 
1875-—Oglou. 
14518 
149 
16942 
37266 
22423 
5712 
27034 
8718 
9553 
32198 
16063 
17941 
36116 
20398 
672 
36266 
27 
SECRETAR [A DEL A Y U N T A M I E N T O DE MANILA, 
D e ó r d e n de l Sr. Cerregidor de esta C iudad y Vice -p res iden te 
d e l Excr t io . Ayuntamienfco, se saca á p i íb l i ca subasta para su re-
m a t e en .el mejor postor, el a r r iendo del p r o p i o de l morcado de 
l a Quin ta , y la r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io de los Mercados p ú b l i c o s 
que son el referido mercado y el de los arrabales de Quiapo, 
8 t a . Cruz , S. M i g u e l y Sampaloo que componen el p r i m e r g rupo , 
por el t é r m i n o de u n a ñ o , siete ijneses y 2o d í a s , á con ta r desde 
*7 inclusive de M i y o del presente a ü o , hasta 3 1 de D i c ¡ e m b " e 
de 1876, y con entera su jec ión al ¡p l i ego de condiciones que se 
inser ta á r o n t i n u a c í o n . 
E l acto del remate t e n d r á l u g a r ante e l B x c m o . A y u n t a m i e n t o 
en l a Sala Cap i tu l a r do las Casas Consistoriales e l d í a 21 del mes 
ac tua l á las diez de su m a ñ a n a . 
- M a n i l a 7 de A b r i l de 1875.—Bernardino Marzano, 
Pliego de condiciones p a r a sacar á pliblica stihasta el arriendo del 
propio del marcado de l a Qidnta, y l a recaudación del arbitrio 
de los mercados públicos, que son el referido mercado de los a r -
rabales de Quiapo, Sta. Cruz, S. Miguel y Sampaloc, por el ter-
mino de un aüo, siete meses y veinticinco dias. 
1 . " Se ar r ienda por e l \ t é r m i n o de u n a ñ o , siete meses y ve in -
t ic inco dias á contar desde e l 7 de M a y o de 1875 hasta fin de 
D i c i e m b r e de 1876 la r e c a u d a c i ó n dfel propio y el a r b i t r i o d e l 
mercado p ú b l i c o l lamado de la Q u i n t a en e l a r raba l de Quiapo , y 
l a r e c a u d a c i ó n de arbi t r ios de loa mercados p ú b l i c o s que eomponian 
el p r imer g r n p o quo comprende los arrabalos de Qu iapo , Sta . C ruz , 
S. M i g u e l y Sampaloc . 
2. a E l t i po para este arr iendo s e r á en p r o g r e s i ó n ascendente el 
de l a cant id&d de v e i n t i t r é s m i l quinientos tres pesos veinte c é n -
t imos anual , ó sea el de t r e in t a y ocho m i l ochocientos cuaranta 
y seis pasos en los diez y nueve meses y v e i n t i c i n c o dias por -
que se cont ra ta este serv ic io . 
3. a Si el cont ra t i s ta necesitase de cobradores para la recauda-
c ión d e b e r á r e m i t i r r e l a c i ó n de ellos a l Sr . Cor reg idor para que 
se le espidan los correspondientes t í t u l o s : estos cobradores u s a r á n 
como d i s t i n t i vo en e l sombrero una c in ta que d iga "Cobrador de l 
propio y a rb i t r i o d e l mercado de l a Q u i n t a " en l a in t e l igenc ia que 
el que cobrase s in este d i s t i n t i v o , se l e i m p o n d r á l a m u l t a de 
dos pesos. 
4. a L a cant idad en que se remate el ar r iendo lo a b o n a r á el con -
t r a t i s t a en plata IÍ o r ó menudo a l Tesorero recaudador de l E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o por meses an t ic ipados . 
E n el caso de i n c u m p l i m i e n t o de esto a r t í c u l o el con t r a t i s t a per-
d e r á la fianza e n t e n d i é n d o s e su i ncumpl imien to t rascur r idos los p r i -
meros ocho dias que deba hacer el pago adelantado del mes, abo-
n a n d o su i m p o r t e l a fianza y debiendo l a misma ser repuesta por 
d icho contra t i s ta si consistiese en m e t á l i c o en el improregable> tér-
m i n o de quince dias, y de no ve r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á el contra to bajo 
las bases establecidas en la regla 5.a de la Rea l i n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852. 
5.* E l con t ra t i s ta no p o d r á e x i g i r m a y o r derecho que loa mar-
cados en las tarifas que se u n i r á n á este p l i e g o bajo l a m a l t a de 
diez p c o s que se l e e x i g i r á en papel competente por el Sr. Corre-
g i d o r de esta C i u d a d . L a p r i m e r a vez que el con t ra t i s t a faltase á 
estas condiciones p a g a r á la refer ida m u l t a de diez pesos, la segunda 
fal ta s e r á cast igada con c ien pesos y l a tercera con l a r e s c i s i ó n del 
con t r a to bajo su responsabil idad y con a r r eg lo á lo prevenido en 
el ar t . 5. 0 de la Real i n s t r u c c i ó n de subastas, ya indicadas. 
6. a Se prohibe establecer en las calles de esta Ciudad y arrabales 
tiendas de n i n g u n a especie, debiendo si tuarse todas dent ro de los 
mercados p ú b l i c o s ó parages destinados a l efecto por el Excmo. 
A y u n t a m i e n t o , teniendo facultades el asentista para cobrar derechos 
por cualquier puesto que por casualidad ó ma l i c i a se s i t ú e f ú c r a de 
los puestos marcados quedando ú n i c a m e n t e - exentas de pago las 
tiendas ó puestos situados dentro de las "asas. 
7. » E l Sr. Co r r eg ido r h a r á respetar los derechos de l contratista 
como representante del Bxcmo. A y u n t a m i e n t o en todo lo que perte. 
nece á su arr iendo en cuanto lo pe rmi tan las condiciones . 
8. a Nadie p o d r á dar en a lqu i le r de tiendas cubertizo.s ni tapraieos 
mas que el asentista en el s i t io que se ha l l an situadas caso de haber-
los á no ser los d u s ñ o s de las casas que quieran a lqui lar alguna 
par te do ellas y a lguna o t r a que pertonezcan á Corporaciones ó Co-
f r a d í a s . 
9. a Es ob l igac ión del cont ra t i s ta mantener las plazas de todos 
los mercados con la mayor l impieza d ia r iamente e s c e p t a á n d o s e el de 
la Q u i n t a que cuida de su l impieza la a d m i n i s t r a c i ó n no permi t ié ru 
dose puestos ambulantes por las noches d e s p u é s que se re t i ren las 
t iendas , pues si alguno se encontrase s e r á qu i tado por cuenta de su 
d u e ñ o . 
10 . T a m b i é n c u i d a r á el asentista que no haya ni se fijen ja-
yanes n i t^pancos firmes en las plazas donde h a y a edificios de mani-
p o s t e r í a bajo aperc ib imien to á ser t a m b i é n , qui tados por cuenta 
de su d u e ñ o . 
1 1 . S e r á ob l igac ión del con t r a t i s t a tener sierapi-a los mercados 
(escepto el da l a Q n i n t a ) terraplenados con' h o r m i g ó n para evitar 
el fango en t i empo de l l uv ia s . 
12 . L o s mercarlos e s t a r á n abiertos desde por ia m a ñ a n a hasta 
las nueve de l a nocho en cuya h o r a d e b e r á cerrarse todas las 
tiendas, y po r las noches a s i s t i r á un Oficial de jus t i c i a en cada arra-
bal que aux i l i e a l contratisita ' á conservar el ó r d e n . 
13. L a subasta se c e l e b r a r á po r pliegos cerrados a r r eg l ándose 
las proposiciones, al modelo quft se i n s e r t a r á á c o n t i n u a c i ó n . 
14. Para ser admi t ido 4 l i c i t ac ión d e b e r á a c o m p a ñ a r s e á la pro-
pos i c ión y por separado de olla documenta de d e p ó s i t o de la Ca-
j a de D e p ó s i t o á cargo de la T e s o r e r í a C e n t r a l de Hacienda de 
l a can t idad de 1917 pesos 30 c é n t i m o s , equivalente al 5 por 100 
d e l importev de los diez y nueve meses y ve in t ic inco dias , porque 
se cont ra ta este servic io . 
15. S e g ú n v a y a n r e c i b i é n d o s e los pl iegos y c a l i f i c á n d o s e las fian-
zas de l i c i t ac ión el Presidente d a r á el n ú m e r o o rd ina l á las ad-
misibles haciendo rubr ica r el sobrescrito al interasado. 
16. TJuna vez recibidos los pliegos no p o d r á n re t i rarse bajo 
protesto a lguno quedando sugetos á las consecuencias del escru-
t i n i o . 
17. E n l a hora precisa que s e ñ a l e el p l i ego de condiciones se 
d a r á pr incipio á la aper tura del escrut inio de las proposiciones por 
ó r d e n de su n u m e r a c i ó n l e y é n d o l a s el Presidente en a l t a voz y 
tomando de cada n n \ de ellas n o t a el ac tua r io . 
18 . S i hubiese t ipo regervado se p u b l i c a r á t a m b i é n acto conti-
nuo y t an to en este caso como en el de ser conocido d icho tipo, 
e l remate se a d j u d i c a r á a l mejor postor haciendo en u l t a voz la com-
petente d e c l a r a c i ó n el Presidente á reserva sin embargo de la apro-
b a c i ó n de l Bxcmo. Sr . Super in tendente de propios y a rb i t r ios . 
19. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas se a b r i r á l i c i t a c i ó n verbal po r un cor to término 
que fijará el Presidente solo entre los autores de aquellos, adju-
c á n d o s e o l remata a l que mojore mas su propuesta K n e l caso 
de no efuerer mejorar n inguno de ios que h ic ie ren las proposicio-
nes que r e s u l t a r o n iguales se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el n ú m e r o o r d i n a l menor. 
20. N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de ninguu 
g é n e r o re la t ivas ai t odo ó á a lguna par te de l acto de la subasta 
sino para ante el E x m o . Sr. Gobernador General con las apela-
ciones que l a ley concede. -
2 1 . F inal izada dicha subasta e l Presidente e x i g i r á de l rema-
tante que endoso en el acto á favor de l E x c m o . Ayuntamiento y 
con l a esplicacion opo r tuna el documento de d e p ó s i t o para licitar 
el cual no se cancelar i hasta t an to que se apruebe la subasta, y 
ón su vista se escri turo el con t ra to á s a t i s f a c c i ó n de dicha Exciua. 
C o r p o r a c i ó n . 
22. Los d e m á s documentos de d e p ó s i t o s e r á n devueltos S,Q 
demora á los interesados. 
23 . E l contra t i s ta se a f i a n z a r á á s a t i s f a c c i ó n , d e l E x c m o . A y u " ' 
tamiento en l a can t idad á que ascienda el 10 por ciento de |a 
can t idad t o t a l en qne se le adjudique este servicio. 
24. A los ocho dias de not if icado al eontrat is ta l a aprobacio" 
de l a fianza d e b e r á entregar las escri turas de o b l i g a c i ó n otorga^39 
mediante cuya ent rega le s e r á devuelto el documento de depósiW 
para l i c i t a r . 
25. N o t e n d r á efecto la s ñ b a s t a mientras -no sea aprobada l'0 
l a A u t o r i d a d superior y se hal le estendida l a escr i tura de obliga010!1' 
26 . Se a d m i t i r á como fianza en m e t á l i c o en d e p ó s i t o en la Caj* 
i e D e p ó s i t o s , á] cargo de la T e s o r e r í a Cent ra l de Hacienda ^ j 
•aa de m a n i p o s t e r í a que se f a l l e n eu buen estado por l» inlt 
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gu valor iiitriiiw.»,o y l ibre da todo gravamen, jus t i f i cando con las 
j0j.jualidades prevenidas en el a r t í c u l o 4 . ° de l Reglamento de fianzas 
31 de Enero de 1859. 
27. E l contra t i s ta d e b e r á tomar p o s e s i ó n de este arr iendo, des-
pués que e s t é estendida la escr i tu ra de fianza el dia 7 de Mayode 1875. 
28. Con arreglo a*! a r t i cu lo 8.° de las Ins t rucciones aprobadas 
0oi' l í e a l o rden de 25 de Agos to de 1858 sobre contra tos p ú -
blicos quedan abolidas las mejorea d e l diezmo, medio diezmo, 
eaarto y cuantas por este orden t iendan á tu rbar la l eg i t ima ad-
quisición de una contrata con evidente per juicio de los intereses 
y conveniencia del Estado. 
29. E n v i s t a de lo preceptuado en Rea! orden de 18 de Oc-
Uibre de 1858 los representantes de los propios y a rb i t r ios s?e r e -
servan el derecho de rescindir este con t ra to s i a s í l e conviniese 
¡i sus intereses previa la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las Leyes. 
30. E l cont ra t i s ta p o d r á subarrendar el p rop io y el a rb i t r i o 
3j asi l e conviniese pero e n t e n d i é n d o s e que el Excmo. A y u n t a -
miento no cont rae compromiso alguno con los subarrendadores sí 
los hubiere, pues que torios los perjuicios que por t a l subarr iendo re-
sulten al a rb i t r io s e r á , responsable el cont ra t i s ta no obstante que 
aquellos puedan reclamar contra este l o que á su derecho convenga. 
31. S i apesar de las precedentes condiciones faltase el contra-
tista a1 exacto cumpl imien to de lo est ipulado se p r o c e d e r á á la 
rescisión del cont ra to y á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo 
del mismo haciendo uso do la fianza en g a r a n t í a y a! embargo de 
bienes suficientes con lo d e m á s prevenido en !a I n s t r u c c i ó n de 25 
de Agosto de 1858, exigiendo 'e a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios que 
por su morosidad se h u b i e s e i í ^ . o r i g i n a d o . 
32. L o s gastos de la subasta!, el o to rgamien to de las escrituras, 
las copias y tsatimontos que sean necesarios sacar a cuenta del 
rematante. 
farifa de las contidades que han •»« pagar por arrendamiento ó p r o -
fio d,el mercado de la Quinta los vendedores de efectos que con-
curvan a l mismo. 1 
Cuar t os. 
Por cada mesa establecidas ac tua lmente en todos loa 
mercados p á r a carne de vaca ó puerco fresca ó seca ó 
aieuudencias y sangre al d i a . ....... 12 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con t iendas de 
pescados ó mariscos ("reacos ó secos. 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con t iendas do 
rerduras, frutas, hojas de buyo ó bonga, ó buyo hecho; 
mioiestras ó espocerias hojas de p l á t a n o s • c a ñ a - d u l c e ó 
coco. 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupo con t iendas de 
arroz, pan, broas ó tor tas . 4 
Per cada vara cuadrada que se ocupe con tiendas do 
gallinas, pollos, patos ganzos y otros aves. 3 
Por cada yara cuadrada que se ocupe con tiendas de 
de huevos de gal l inas ó patos frescos ó salados. . . 7 . . . 4 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con calender ias , 
tiendas de cerdo cocido de chincharrones , pans i te r ias de 
indios y chinos, lacsa y - m i q u í , pot i tos de chinos, choco-
iafceriaa y t a ju te r i a s , quesillos, badatan, suman, g o t o co-
sido, bagon y quechap y p i n i p i g . 4 
Por cada vara cuadrada qUe se ocupe con t iendas de 
•ifhar y caramelo, panochas ó dulces secos 6 en a l -
míbar. 4 
Porcada vara cuadrada • quo se ocupe con t iendas de 
sal, gogo, ca l , ollas y calancs, macetas y domas objetos 
de barro, c h o e u b í t e s , hilaos, canastos, punguos y d e m á s 
objetos de c a ñ a y vejucos . 3 
Por cada vara cuadrada que se ocupe con t iendas de 
quincallas y b i s u t e r í a s , s í n a m a y , otras telas de vestir . 2 
Condiciones especiales de este contrato. 
La " Para los efectos de este ar rendamiento se ent iende eomo parte 
integrante del mercado todo el espacio comprendido den t ro de sus 
muros. 
2.a Queda prohibido que los barberos chinos se coloquen den t ro 
111 fuera del mercado de la Qu in t a á ejercer su ofició-
, 0'a Que en e l muel le del referido marcado se p e r m i t i r á la coloca-
«lou ordenada de algunos puestos, y como es cos tumbre que e l con 
batista haga las obras de r e p a r a c i ó n que necesite el r e fe r ido muelle 
«obrará el propio en c o m p e n s a c i ó n de este gasto. 
•^a Queda prohib ido que tanto a l frente como en las calles de los 
Estados del mercado se coloquen puestos, por ser per judic ia les a l 
Musito p ú b l i c o y. á l a mejor p o l i c í a . 
"•a Se prohibe que dent ro del mercado n i fuera á la i n m e d i a c i ó n 
ue sus muros se haga fuego n i cocinen en calenderias. 
E l cont ra t i s ta d e b e r á entregar el mercado a l t e n m í n a r el c o n -
ato 011 el mismo estado en que la reciba por i n v e n t a r i o del C o n -
Sei'í?e del mismo con i n t e r v e n c i ó n de u n Sr. Reg idor que n o m b r a r a 
el Uxcmo. A y u n t a m i e n t o y por consiguiente s e r á n de su cuenta t o -
tas l*s reparaciones ordinarias que sean necesarios hacer en el mismo 
P r^a su c o n s e r v a c i ó n , escepto las que fueren efectos de casws fo r tu i tos . 
J * E l contrat is ta d e b e r á de dest inar precisamente t o d o e l edificio 
v objeto de mercado púb l i co de comestibles y por consiguiente de-
«rá admitir y dar l u g a r en el mismo á cuantas personas ^e presen-
leu 
üel 
para vender efectos hasta el n ú m e r o que permite l a capacidad 
morcado. 
8. a E l contra t i s ta para la cobranza de los derechos de Propios y 
A r b i t r i o s en este mercado, d e b e r á ex ig i r lo s e ñ a l a d o en ta r i fa por 
cada vara cuadrada que ocxipon los puestos. Cuando l a t ienda ó 
puesto mida una vara cuadrada y una f r acc ión do vara que no es-
coda de media vara, c o b r a r á p®r los impuestos e l i m p o r t é de una 
vara , mas una m i t a d de estos mas: sí l a t ienda ^ c u p a una vara 
cuadrada y una f racc ión de vara quo pasa de media y no l legue á 
dos varas, e x i g i r á los derechos á r azón de dos varas y en esta- pro-
po rc ión todos los puestos que ocupen.- mayor e s t e n c í o n . 
9. a Queda reservado una p o s e s i ó n para h a b i t a c i ó n de l Conserge. 
10. L a l impieza de l mercado queda á cargo del Conserje para 
cuyo efecto cuenta con la d o t a c i ó n necesaria de personal y m a t e r i a l . 
Tari fa para el cobro d.e arbitrio de mercados del de la Qtdnta y 
arrabales de Quiapo, Sf'i. Cruz , S . Miguel y Sampaloc. 
1. a E l arrendador c o b r a r á en dichos mercados a d e m á s del propio 
de l de la Q u i n t i por cada tienda que ocupe por espacio de una 
vara cuadrada un c\rarto. 
2. a C o b r a r á con arreglo á la anterior regla lo que corresponde 
en los mercados á cada t ienda, enhertizo ó tapanco por el espa-
cio que ocupe de terrenoen vara cuadrada , 
3. a C o b r a r á igualmente el a r rendador , ' con su jec ión á la reg la 
pr imera de esta tar i fa en todos los mercados y por todos los pues-
tos de varas c u á d r a l a s colocadas faera de las plazas, e s c e p t n á n » 
dose siempre los establecimientos en las propias casas. 
4. a Con arreglo a l decreto del E x c m o . Sr. Superintendente de 
p rop íos y arbitr ioa de l.P de D i c i e m b r e de 1863, el con t r a t i s t a 
c o b r a r á por vara cuadrada un cnarfco, á todas las bancas ó cas-
cos y d e m á s embarcaciones menores que se a t raquen á l a s playas 
y muelles p r ó x i m a s á los mercados con efectos comestibles s iem-
pre que e f e c t ú e n ventas al 'rasnndeo, haciendo t ienda dent ro d e l 
buque, pues e s t á n obl igados al pago como se previene en l a t a r i f a 
en los derechos para e«te arr iendo pues deben considerarse como 
puesto que por casualidad ó mal ic ia se s i t ú a n fuera de los puntos 
marcados. 
5. a E l contra t i s ta no debe cobrar á las embarcaciones que atra-
q u e ú á dichos parages, siempre que conduzcan muebles, ñ i p a , c a l , 
arena, p iedra , l eña , agua y d e m á s q u é no sea comestibles pa ra 
desembarcar, a s í como tampoco si c inducen comestibles ú otros 
efectos que sin vendarlos á bordo los conducen á las plazas para 
realizar a l l í la venta a l menudeo. Tampoco deben cobrar el zacate 
que se conducen á las casas directamente y solamente p o d r á cobrar 
por v a r a cuadrada el que se s i t ú a en las plazas ó en los m u e -
lles para l a venta. i 
6. a Tampoco p o d r á el asent i s ta 'de tener n i cobrar los derechos 
de mercado á los que couducen comestibles de los pueblos i n m e -
diados, pues solo t e n d r á derecho á ex ig i r l e e l impues to cuando se 
s i t ú e n en cualquier puuto á vender sus camest ib lcs . 
7. a Se prohibe la v a n t i de efectos y comestibles al menudeo 
dentro de las bancas y cascos atracados a l muel le del r i o de s ibacon; 
y por lo tan to n inguna banca n i casco, estara atracado en el refer ido 
muelle mas t iempo que el precio para l a descarga de efectos, p r o -
h i b i é n d o s e igualmente se haga venta de n inguna especie en todo 
lo l a rgo de aquel muelle. 
8. a L o s puestos de juguetes que se coloquen en las ferias, es-
t a r á n exentos del pago del derecho de a rb i t r io s en v i r t u d de l o 
dispuesto por el Exorno. 3 r . Super in tendente de propios y a r b i t r i o s , 
de 5 de Enero de 1872. 
M O D E L O . 
D . N . N . , vecino de IST. ofrece tomar á su cargo e l a r r i e n d o 
del Propio del mercado d é la Qu in t a en el a r rabal de Quiapo, y el 
de l a rb i t r io de los mercados p ú b l i c o s , que son el re fer ido m e r -
cado de la Q u i n t a y los de los arrabales de Quiapo, Sta. Cruz , S a n 
M i g u e l y Sampaloc del t e r r i t o r io mun ic ipa l por el t é r n í n o de u n 
a ñ o siete meses y veinte y cinco d í a s á, contar desde 7 i n c l u s i v e de 
Mayo de 1876 hasta fin de Dic iembre de 1876, por la can t idad 
anual de. pesos, y con entera augecion a l pliego de con -
diciones publ icado eo] e l n ú m de l a Gaceta oficial y propone 
la fianza def ini t iva en » 
M a n i l a 9 do Diciembre de IS lá . -^ -Bernard ino Marzane . 2 
ADMINISTRA.CION GENERAL DE CORREOS 
DE F I L I P I N A S . 
El vapor español "Mactan,u tuasfiere su salida 
para Iloilo y Cebú, al Limes 12 del corriente á las 
dos de la tarde, según aviso recibido del consigna-
tario, se remitirá la correspondencia de dichas pro-
vincias y la de sus distritos hasta las doce del in-
dicado dia. 
Manila 10 de Abr i l de 1875.—P. S., Aguirre. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
D E COLECCIONES Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I L I I M N A S . 
De orden del E x c m o . Sr. D i r e c t o r general de H a c i e n d a d 
estas I s las , se avisa al púb l i co , que desde el d ia 12 de l actual 
mes, queda abierto u n regis t ro para c o n d u c i r á E s p a ñ a , desde V í s a -
yas, en buques de vela y de vapor, 12,000 quintales de tabaco rama 
oóñ arreglo al pliego de oondicioues; que ae miseria á c o n t i n u a c i ó n . 
— 698 — 
EQ SU v i r t u d los S r e á . Comorciantes á quienes convenga p res ta r 
este servicio, pueden pasar á l a D i r e c c i ó n general en horas háb i l e s 
de Of ic ina , á fin de que por r iguroso ó r d e n de t u r n o inscr iban sus 
buques eu dicho regis t ro ; bajo el concepto de que q u e d a r á defini-
t ivamente cerrado el 16 del corr iente raes, á las diez en punto 
de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 10 de . A b r i l de 1 8 7 5 . — i a Torre. 
ADMINISTRÁCION CENTRAL DE COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE 
FILIPINAS.—Pliego de condiciones que redacta esta A d m i n i s t r a c i ó n 
Central p a r a remitir á las f á b r i c a s de l a P e n í n s u l a desde los depó-
sitos establecidos en Iloilo ó Cebú, 12,000 quintales tabaco rama, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Superioridad, y con sujeción á 
las Reales órdenei de 14 de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
OBLIGACIONES DE LA HACIENDA. 
1. a L a D i r e c c i ó n general de Hacienda de estas la las , anun-
c i a r á por la Gaceta de Mani la , y edictos que se fijarán en l a misma 
D i r e c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n de l a Aduana y C a p i t a n í a d e l Puer to , 
l a remesa á la P e n í n s u l a do los 12,000 quintales do tabaco rama, 
desde el puer to de I l o i l o , ó del d« C e b ú , s e g ú n convenga á los arma-
do re s . E l r eg i s t ro e s t a r á abierto hasta e l d ia 1G d e l actual raes. 
2. » _ Desde el d ia do los anuucios queda abier to en el despacho 
del E x c m o . Sr . D i r e c t o r general el reg is t ro para que inscr iban los 
capitanes, consignatarios ó a r m a d ó r e s e s p a ñ o l e a de este comercio, los 
buques c o n que se comprometan conduc i r á E s p a ñ a d i c h o tabaco en 
ho ja por cuenta de l a Hacienda, bajo el precio de 42 rS. v n . por flete 
de cada q u i n t a l en p r o g r e s i ó n descendente para los buques de vela 
y 46 rs . para los do vapor que hagan el viage por el Canal . 
3. a N o se a d m i t i r á á reg is t ro n i n g ú n buque que no se ha l le 
s u r t o en l a b a h í a de este puer to , n i por mas can t idad de tabaco 
que l a que pe rmi t a la capac idad na tura l de cada uno . 
4 . a Cada tres dias p u b l i c a r á l a D i r e c c i ó n en l a Gaceta de ]}Ianila 
y por edictos que fijará en los puntos s e ñ a l a d o s en la c o n d i c i ó n 
p r imera , e l nombre de los buques registrados, l a fecha en que 
l o h a y a n sido y la can t idad de tabaco pedida para conducir . 
5. a L o s tercios m e d i r á n de nueve á diez pies c ú b i c o s los de 
á dos qu in ta les , y el doble los de á cua t ro . 
6. a Apesar de lo manifestado en e l a r t íc 'u lo an te r io r , no se 
h a r á abono a lguno por el esce.so de c u b i c a c i ó n en los tercios que 
m i d a n m á s , n i se r e b a j a r á por los que tengan menos; s i n ó que se 
s a t i s f a r á por e l flete de cada q u i n t a l el precio que se estipule, de-
biendo los contratistas recibir los tercios que se les ent reguen, sin 
r e c l a m a c i ó n en esta parte . 
7. a N i n g ú n buque p o d r á l levar menos de cuatro rail quintales. 
8. a E n el acto de la a d j u d i c a c i ó n de los cargamentos, el E x c m o . 
S r . D i r e c t o r m a n i f e s t a r á á los capitanes ó consignatarios de los barcos 
inscr i tos el n ú m e r o do quintales de h ie r ro ó cobre que el Cuerpo de 
A r t i l l e r í a de este Depar tamento r e m i t i r á á E s p a ñ a , cuyo ma te r i a l 
r e c i b i r á n los buques en este puerto. 
9. a N o p o d r á adjudicarse á n i n g ú n barco cargamento do tabaco 
rama, s in publicarse con la debida a n t i c i p a c i ó n y con ar reglo á 
la c o n d i c i ó n 2.a de este p l iego . 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
10 . Los capitanes^ consignatarios 6 armadores, firmarán el acta 
de reg is t ro , fijándola can t idad de tabaco que se obl iguen á con-
duc i r a l flete ind icado , siempre que no haya o t ro armador , c a -
p i t á n ó consignatario de buque, sur to en b a h í a , que duran te los 
d í a s en que e s t a r á abierto dicho r e g i s t r o , mejore e l flete en favor 
de l a Hacienda. E l regis t ro const i tuyo por sí un con t ra to de í l e t a -
men to , quedando ob l igado e l c a p i t á n , consignatario ó armador á la 
c o n d u c c i ó n del tabaco, y responsables de esta o b l i g a c i ó n los mismos 
buques. 
1 1 . R e c i b i r á n los buques el tabaco p reparado para remit i rse á 
E s p a ñ a por el ó r d e n n u m é r i c o que tengan en la i n s c r i p c i ó n , al 
ce r ra r l a la D i r e c c i ó n general de Hao ienda . 
12. A l solici tar los d u e ñ o s ó consignatarios, la i n s c r i p c i ó n de 
sus buques en el reg is t ro de l a D i r e c c i ó n general , d e s i g n a r á n 
el n ú m e r o fijo de quintales que deseen se les adjudique , aegun 
l a capacidad de aquellos, en e l concepto de que no se les e n t r e g a r á 
m i y o r n ú m e r o en per ju ic io de otros, n i p o d r á l l e v a r menos; y para 
ev i ta r que a lguno p ida con esceso, dejando d e s p u é s una par te sin 
cargar , se e x i g i r á por cada q u i n t a l que se h a l l e en este caso, u n a 
m u l t a de l a m i t a d de l precio en quo so hubiese adjudicado e l flete, 
pagadera en papel de m u l t a s , que se u n i r á a l espediente, antes de 
su pa r t i da del puer to de embai'que. 
13. S e r á n de cuenta de los d u e ñ o s , consignatar ios ó capitanes 
de los buques conductores de los 12,000 quintales espresados, todos 
los gastos concernientes á los mismos buques, como t a m b i é n los 
de carga -y es t iva del tabaco desde e l in ter ior de los almacenes 
y . los de descarga en el puerto á que se e n v í e e l tabaco, hasta 
verifioar la entrega en las f á b r i c a s ó almacenes q u e para su re-
cibo destinen los Di rec to res , ó por su fa l t a , los Gefes pr incipales 
de Haoienda en el p u e r t o de l a descarga. 
14. Los d u e ñ o s , consignatarios ó capitanes do los buques con-
ductores r e s p o n d e r á n de todas las fa l tas de peso que no se r e -
p u t e n como mermas na tura les del tabaco, á j u i c i o de l a D i r e c c i ó n ge-
nei'al de l i en tas Estancadas de l a P e n í n s u l a , satisfaciendo los que 
correspondan a l tabaco r a m a , al respecto de catorce pesos por 
q u i n t a l castsllauo. Po r mermas naturales se e n t a n d e r á n las d é re-
s e c a c i ó n ó deterioro^ considerada la distancia y e l t iempo que tengj 
el tabaco enfardado. 
15. A l a l legada a l puer to de la P e n í n s u l a á donde se «Jeg. 
t i n a e l cargamento, el consignatario ó c a p i t á n de todo buque con. 
duc tor de l tabaco de cuenta de l a Hac i enda , se p r e s e n t a r á a l Dj. 
rector de l a F á b r i c a y en su defecto al Gefe p r i n c i p a l de HacieniJa 
con el conocimiento , para los efectos consiguientes á la descarga' 
recibo y reconocimiento de aquel, sujetando el buque a d e m á s á |aJ 
medidas de p r e c a u c i ó n que el mencionado D i r e c t o r ó A u t o r i d a d 
Hacienda acordare. 
16. Los contrat is tas q u e d a r á n obl igados á conduc i r , sin costo nj 
r e t r i b u c i ó n a lguna , desde los puertos á donde fuesen destinados los 
buques cargados de tabaco al r e to rno , la moneda de cobre y otroj 
efectos de peso de cualquiera clase que el Gobierno S u p r e m o quierj 
r e m i t i r á estas Is las , s iempre que puedan c a r g a r l o como lastre . En 
este caso s e r á de cuenta de l Gobierno satisfacer e l i m p o r t e de 
los gastos hasta dejar dichos a r t í c u l o s sobre la cub ie r t a do los bu-
ques en l a P e n í n s u l a , y los que se o r i g i n e n en esta Cap i t a l desde 
el costado de ellos, has ta el parage donde se destine ó conduzcan, 
D e l mismo modo l l e v a r á n los buqxxes como lastre, los c a ñ o n e s , hierro 
viejo y cosas de peso parecidas, cuyo e n v í o pueda ser necesario. 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES CONTRATANTES. 
17 . E l regis t ro se l l e v a r á por drden n u m é r i c o correlat ivo, 
á cada c a p i t á n ó consignatario de buque regis t rado, so entregar 
por la D i r e c c i ó n general u n documento que acredi te l a fecha 
el n ú m e r o de l reg is t ro ó i n s c r i p c i ó n , en el que c o n s t a r á n los nombres 
de los buques que se ha l l en reg is t rados con a n t e l a c i ó n , y que no hu-
biesen realizado su ca rgamen to . 
18. E n el caso de que duran te los d í a s que d e b e r á estar abier to el 
regis t ro , se mejorase el flete á favor de la H a c i e n d a , se h a r á saber 
esta mejora en e l mismo dia á los Capitanes ó consignatar ios de los 
buques registrados con ánte laci i -m, para que en el t é r m i n o de veinti-
cuatro horas maoifiosten si aceptan la rebaja d e l flete; s i n ó la acep-
tasen ó dejasen correr dicho t é r m i n o sin contostai ' , se e n t e n d e r á que 
renuncian á la p r i o r i d a d do l r eg i s t ro y se c o n s i d e r a r á ser el primero 
p ara rec ib i r el cargamento, el buque del C a p i t á n ó cons igna ta r io que 
hubiere hecho l a rebaja del flete. 
19. S e r á n u l o todo reg is t ro de buque vque d e s p u é s de inscrito 
resul tare por e l reconocimiento de l a M a r i n a , que deberárreconofer 
todos los que deseen cargamento de tabaco, que carece de las cir-
cunstancias que se requieren para e l embarque y c o n d u c c i ó n de 
efectos por cuenta de l a Hac ienda . 
E l resul tado de d icho reconocimiento se h a r á constar en una cer-
t i f icación que d e b e r á presentarse á l a In t endenc i a general , en el 
concepto de que s e r á autor izada por los Ingenieros navales de la 
Comandancia genera l de M a r i n a de este Apos tadero que practique 
aquel . 
20 . Pa ra evi tar perjuicios á l a H a c i e n d a y respecto á los na-
vieros toda especie de queja, no se c o n s e n t i r á n i aun por conve-
niencia y v o l u n t a d de los Capitanes ó cons ignatar ios , se cedan unos 
á otros el todo ó pa r t e de los cargamentos, se aplace l a conduc-
c ión de estos á la P e n í n s u l a , ó se cambie e l ó r d e n n u m é r i c o con 
que h a n sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los buques- para que se hu-
biese pedido, en las é p o c a s correspondientes, por el o rden mismo con 
que hubiesen sido registrados. 
2 1 . N o p o d r á n los capitanes de los buques emplear con esceso 
e l p i é de gato para la est iva de l tabaco, en la in te l igenc ia de que 
debiendo reconocerse d icha estiva á l a l l egada de los buques á la 
P e u i n s u l á , s i resultasen por efecto de el la inu t i l i zados algunos ter-
cios ó perjudicado su contenido , s e r á de cuenta del conductor la 
c o m p o s i c i ó n de aquellos á s a t i s f a c c i ó n del D i r e c t o r de l a F á b r i c a , sa-
tisfaciendo a d e m á s el diez por c iento de l va lor del tabaco perjudi-
cado, considerado este al precio de catorce peses qu in t a l castel lano. 
22 . Q u e d a r á n á beneficio de l a Hac ienda los escesos de peso que, 
respecto de l o guiado, se encuentren en el puer to donde fuese des-
t inado, sin que le quede derecho a l con t r a t i s t a á reclamar parte ni 
cant idad a lguna por fleto de e l l o s . ' 
2 3 . L o s buques se c a r g a r á n uno á uno para ev i t a r confusiones, 
s in perjuicio de que lo ve r i f iquen dos ó mas á la vez, caso que lo 
p e r m i t a n las condiciones do los almacenes. 
24. E n el caso de que la A u t o r i d a d Superior determine se re-
mese tabaco elaborado, la Hacienda a b o n a r á una peseta por cad^ 
m i l l a r que se embarque, cualquiera que fuese l a mona á quo corres 
ponda y envase en que se co loque . 
25. E n el caso de no haber buques nacionales á quienes convenga 
la c o n t r a t a c i ó n de este Hetamento, se a d m i t i r á n proposiciones para 
verif icar l a c o n d u c c i ó n en bandera estranjera, con las mismas •con-
diciones que aquel los . 
26. L a Hacienda P ú b l i c a se ob l iga á entregar en esta Cap i t a l 1» 
m i t a d del flete del tabaco d e s p u é s de ver i f icado el embarque y fijfm8' 
dos con el c a p i t á n ó sobrecargo de l buque, los conocimientos,, y '8 
o t r a m i t a d en l a Corte á los t r e i n t a dias de efectuada l a descarga 
en e l puer to á que el tabaco fuese dest inado. L a a n t i c i p a c i ó n del 
medio flete en esta Cap i t a l se rá en concepto de a u x i l i o s , á cuya de-
v o l u c i ó n se o b l i g a r á e l consignatario del buque cu caso de pérdida 
de este, garant izando al efecto d icha o b l i g a c i ó n la p ó l i z a del f.egM0 
del buque, ó persona de arra igo, á s a t i s f a c c i ó n do la T e s o r e r í a Cen-
t r a l de "Hacienda P ú b l i c a . 
2 7 . Cou a r reg lo á la Real o r d e n de 5 de Febre ro de 1861 Iü5 
— 699 
snaa^ores ^ coDaígnataríoa de los buques que ca rguen el tabaco 
¿ que se refiere este '"'pliego" y, qae se remifee á l a P e n í n s u l a fuera 
¿e monzón , s a t i s f a r á n por m i t a d con l a Hac ienda el impor te del 
jetruro de dichos tabacos, s e ñ a l á n d o s e el t i po de 14 pesos por 
cada qninta l ; en el concepto que para que pueda reclamarse d i -
cho seguro en Europa es indispensable que los buques que sol i-
citen carga tengan l e t r a de los " L l o i d s " p o r ü n plazo bastante 
para r e n d ü ' el v iage; asimismo que se exhiba u n a ce r t i f i cac ión de 
|os r á c o n o c e d o r e a d© las agencias del seguro de esta plaza, t r a -
ducida ai castellano, qne acredite el buen estado de los referidos 
a^ques y l a fac i l idad en obtener seguro sí se so l ic i ta en esta 
plaza. 
Manila 10 de A b r i l de 1 8 7 5 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cent ra l , J o s é de 
\a Torre, 
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^ ^ A ^ I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
íe¡! del actual ú las diez de la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á por segunda 
cioi „ la J u n t a «l110 se c o n s t i t u i r á en loa Estrados de l a D i r e c -
tacig^6"0^11 de Hac ienda y ante l a subal terna de l locos , l a r e p a -
i fe ,a casa A . d m i u i s t r a c i ó n de Hac ienda de dicha p rov inc ia . 
Sea PO de ^2-874:'94 7 con es t r ic ta sugecion al pliego de eondi -
\ T?"" •SQ ,1*ila á la dt31 Publ ico en esta S e c r e t a r í a , calle de 
- dacmto m í m . 53 . 
^ i i l a 01163 para ^c ' t a r es,''e servicio deben presentarse es-
tientjJ* e,n PaPo1 861,0 tercero, dent ro de pliegos cerrados, y s t t f i -
^ ¿ ü l f ^at 'ant idas ' en ei d ía , h o r a y luga r designados. 
a o de A b r i l de 1875.—Francisco Hernández y F a j a r n é s . 2 
E l 20 del ac tua l á las diez de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r eia los 
Estrados de la D i r e c c i ó n general de Hacienda p i íb l i ca una subasta 
á efecto de con t ra ta r el- sumin i s t ro de .ejemplares de cuentas y re -
laciones y d e m á s impresos de c a r á c t e r general que puedan n e -
cesitar las Oficiales Centrales y provincia les de Hac ienda duran te 
sxx g e s t i ó n del a ñ o e c o n ó m i c o de 1875 á 76 y a m p l i a c i ó n de l da 
187-1 á 75: el t ipo para esta subasta es e l de $7000. 
Las condiciones e s t á n de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , cal le da 
S. j a c i n t o n ú m . 5 3 . 
Para l i c i t a r el servicio se p r e s e n t a r á n las proposiciones esten-
das en papel del sello tercero, dentro de pliegos cerrados, en el 
dia, hora y l u g a r designados y a c o m p a ñ a d a s de la correspondiente 
g a r a n t í a , s in cuyos requisi tos s e r á n inadmis ib les . 
M a n i l a 6 de A b r i l de 1875.—Francisco Hernández y F a j a r n é s . 2 
E l 30 del actual á las diez de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á tercera su-
basta ante l a J u n t a que se c o n s t i t u i r á en los Est rados de la D i r e c c i ó n 
general de Hacienda y ante l a subal te rna de Batangas , para con-
tra tar ' las obras de r eed i f i cac ión de la casa A d m i n i s t r a c i ó n de d i -
cha provinc ia , bajo e l nuevo t i p o de 17.965'50$ y con es t r i c ta su-
j e c i ó n al p l iego de condiciones que se hal la de manifiesto en esta 
S e c r e t a r í a , calle de San Jac in to n ú m . 53. 
Las proposiciones deben presentarse estendidas en papel de l sello 
tercero, dentro de pliegos cerrados, a c o m p a ñ a d a s de l a su f ic ien tega-
r a t í a de l i c i t a c i ó n , en el d i a , hora y l u g a r d é s i g n a d o s . 
Mani la 6 de A b r i l de 1875.—Francisco Hernández y F a j a r n é s . 2 
PROYIDENCIAS JUDICIALES. 
Don F é l i x G a r d a Gavieres^ Alcalde mayor interino y Juez de primera 
instancia del Distrito de Quiapo., 
Por el presente: se hace saber á todos los que hayan rec ib ido 
de D . J o s é Cabo ó de su Sra. D.» Rafaela Cabrera efectos ó 
m e t á l i c o en d e p ó s i t o ó c o m i s i ó n , lo manifiesten á este Juzgado d e n -
t r o del qu in to dia de la fecha de l a p u b l i c a c i ó n de é s t e edic to : 
apercibidos de que de no ver i f icar lo y averiguarse d e s p u é s que los 
en t regaron en todo 6 en par te á los referidos esposos, se p r o c e d e r á 
cont ra el que l o ejecutase á lo qua haya l uga r . 
Dado en Quiapo á 6 de A b r i l de 1 8 7 5 . — F é l i x G a r c í a Gavieres.-— 
Por mandado de S. S., Rafael de Coca. 2 
Por providencia del S r . A l c a l d e mayor de l Juzgado de l D i s t r i t o 
de Qniapo con fecha 6 del ac tual r « c a i d a en los autos seguidos en 
este Juzgado por la r e p r e s e n t a c i ó n de los chinos J o a q u í n Pa rdo 
Chua-Chuanching y C r i s t ó b a l Reg idor C u a - L i m , sobre c a n t i d a d de 
p«sos , se s a c a r á á nueva subasta con l a baja del tercio de su respec-
t i v e a v a ' ú o los bienes no vendidos en l a an ter ior subasta, s e ñ a l á n -
dose a l efecto los dias 15 y siguientes que sean necesa r i o» , c u y » 
venta t e n d r á Ingar entre tres y cinco de las tardes de los dias s e ñ a -
ladoa «n la t ienda donde se encuentran los mismos, s i ta en l a ca l l e 
Nueva de l arrabal d é B i n o n d o . L o que pongo en conocimiento d e l 
p i ib l ico á l o s « f e c t « s opor tunos . 
Quiapo 6 de A b r i l de 1875.—Domingo Pérez de Tagle. S 
Por providenc ia de l Sr. A l c a l d e mayor del D i s t r i t o , r e c a í d a con 
fecha 31 de M a r z o p r ó x i m o pasado, en l o s autos ejecutivos s e g u i -
dos por l a r e p r e s e n t a c i ó n de las Obras P í a s cont ra la t e s t a m e n t a r í a 
del finado D. M i g u e l Wenceslao Soriano, sobre can t idad de 
pesos, se saca de nuevo á p ú b l i c a subasta los solares sitos en M a m -
p a l a c á , embargados en dichos autos y rematados an t e r i o rmen te 
á f avor de D o ñ a Leona rda de l a Deheza, bajo el mi smo t i p o de 
502 pesos 87 cents , y cuat ro octavos, para lo cual se s e ñ a l a n los d í a s 
13, 14 y 15 del corr iente , siendo los dos pr imeros de pregones y el 
xílt imo de remate en e l , mejor postoi-, á las doce del d í a en loa 
Es t rados de este Juzgado. 
Quiapo á 6 A b r i l de 1875.—Domingo Pérez de Tagle. 8 
Por providencia del Sr. A l c a l d e mayor do este D i s t r i t o , r e c a í d a 
en las actuaciones man dad a i prac t icar por el Juzgado p r i v a t i v o de 
Bienes de Di fun tos , se c i ta , l l a m a y emplaza á D o ñ a M a r í a V a l -
monte , para que por el t é r m i n o d« nueve dias comparezca en este 
Juzgado á exhibi r los bienes que tiene é n su poder de la p r o p i e d a d d e l 
finado D . Enr ique Baquero y V a l v i d a r e s , con apercibimiento de que 
de no ver i f ica r lo se p r o c e d e r á con t ra la misma á l a f o r m a c i ó n de l a 
opor tuna canga c r i m i n a l . 
Quiapo á 8 de A b r i l de 1875.—Rafael de Coca. 3 
Don J u a n Muñiz Alvarez, Alcalde mayor y Juez de primera instancia 
en comisión del Distrito de Tondo, que de estar en pleno ejercicio 
de sus funciones yo el Escribano doy f é . 
Por el presente c i to , l l amo y emplazo al procesado ausente B e r t o 
( a ) D u p u n g , de es ta tura baja, cuerpo robusto , de ve in t i cua t ro 
a ñ o s de edad poco mas ó menos, ojos pardos, nar iz r egu la r , barba 
poca, cara redonda, color negro, para que dentro del t é r m i n o de 
t r e i n t a dias contados desde l a fecha de este l l amamiento , se pre-
sente en este Juzgado ó en la c á r c e l de esta provincia , á pres ta r 
su inqu i s i t iva en la causa n ú m . 1013, p\ies de hacerlo asi Ie o i r é 
y a d m i n i s t r a r é ju s t i c i a y de lo con t ra r io j u z g a r é y s u s t a n c i a r é eu ' 
r 
700 — 
MI aiiGencia y roboKüa p a m u l o l c los perjuicios qno ou derecho hu-
biere lugar. 
D a d o en Tondo boy 5 de A b r i l de 1875 .—Mvñiz ,—Per man-
dado de 8. S., Agmtin Guevara. 1 
Po r el presente c i t o , l l a m o y emplazo al procesado ausente Sixto 
de los Santos, indio, casado, de t r e in t a y un a ñ o s de edad, na-
t u r a l y vecino de Cavite; empadronado en el Barangay n ú m . 3 de 
oficio carpintero, para que dentro del t é r m i n o de t re in ta dias con-
tados desde la fecha de este l lamamiento , se presente en este J u z -
gado ó en l a cá r ce l p i íb l ica d e ' ' e s t á provincia á prestar i n q u i s i -
t i v a cu la causa m i m . 1012, pxies de hacerlo así le o i ré y ad-
m i n i s t r a r é ju s t i c i a y de lo contrar io , j u z g a r é y s e n t c n c i a i é en su 
fiusencia y r e b e l d í a , p a r á b d d l é ÍÓs perjuicios qne on derecho h u -
biere lugar . 
Dado en 'Fondo hoy 5 de A b r i l de 1876.—Miivi?..— Por man 
dado de S. S., Agus t ín Guevara. . 1 
Por providencia del S r . Juez del D i s t r i t o de Tondo, dictf.da en los 
autos que sigue el representante de Iss Obi as P í a s , contra la here-
dera de l finado D . Juan G a r c í a B a d é n , con la baja del tercio y q u i n t o 
de su a v a l ú o , se s a c a r á á nueVá subasta en los d í a s 20, 21 y 22 del 
ac tua l , de doce á ocho do su m a ñ a n a , y en los Es t rados de este Juz-
gado, los bienes embargados á dicho finado, y son una finca, acceso-
r í a s y terrenos zacatales, situados todo en Bale te , ent re el pueblo de 
l a H e r m i t a y San Fernando de D i l ao , ó sea á !a bajada ü c l puente 
de San Marce l ino , sobre el t ipo en p r o g r í cion asccndcnle de seis m i l 
sesenta y siete pesos todo. 
Po r mas pormenores puede acudirse á la E s c r i b a n í a de mi cargo. 
E n los dos pr imeros se a d m i t i r á n proposieicnep, y en el tercero se 
v e r i f i c a r á en e l m e j o r postor . 
E s c r i b a n í a 7 de A b r i l de 1875.—Agnsi in Gvcvtrra. B 
E S C R I B A N I A D E P A T A N G A S . 
P o r providenc ia del Sr. Juez d ic tada en los autos de abintestato 
del p r e s b í t e r o D . J o s é G a r c í a , Cura p á r r o c o que fué del pueblo 
de Sto . T o m á s de esta p r o v i n c i a , se c i t a , l l ama y emplaza á los 
que se /crean con derecho á los bienes relictos por dicho p r e s b í t e r o , 
para que por el t é r m i n o de t r e in t a d í a s , contados desde esta fecha, 
comparescan á este Juzgado , á deducir su derecho, apercibidos 
de IcLque en derecho hubiere lugar . 
Pa tangas 3 de A b r i l de 1875 .—Juan Marelta. 2 
P o r providencia del Sr. Juez de esta provincia , r e c a í d a en los autos 
rguidos pop Gabriela R é d i t o , contra •) uan Casas, sobre tierras, >se 
c i t a , l l a m a y emplaza á d icho Casas, para que comparezca on é] oficio 
do m i cargo, por sí ó por medio de apoderado ins t ru ido y rspensado, 
dentro de l t é r m i n o do nueve dias para ser notif icado del auto de once 
de M a r z o p r ó x i m o pasado, por e l cual se declaran conolusps los autos, 
y se manda c i t a r á las par tes para sentencia defini t iva, apercibido 
en caso cont rar io de l o que en derecho hubiere lugar . 
Batangas 8 de A b r i l de 1875 .—Juan Marella. 3 
7. 
PROVINCIA DE 1LÓCOS NORTE. 
Novedades desde el dia :i a l de l a fecha. 
Salud pultlica. Buena. 
' CWc/¿as.-- Siguen la recolección del pala}' y tras 
plantes del tabaco. 
Obras públicas.—Están snspeii'iidas por hallarse 
ocupados los naturales en las faenas agricolas. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes en los puntos que se e^picsan. 
Arro:-: de Laoag Cabecera), 1 peso 75 cents, ca-
van; arroz,de id., 2 pesos 25 eénts, cavan; palay, 
de! puerto,de Curimao, 2 pesos 50 ceñís, uvon: palay, 
de id., 3 pesos 50 cents, uyon. 
Jjaoag 10 de Enero de 1875.—/o.sc Márzári. 
4 G O B I E R N O P - M . D E L A P R O V I N C I A 
D E N U E V A V 1 Z C A Y A . 
Novedades desde el 3 del ac tqal hasta la. fecha. 
Salud-pública.—Se observan algunos casos de calen-
turas por la mucha humedad de la estación. 
Obras phblicas.—Paralizadas por las faenas del 
campo. 
Cosechas.—Continiian la siega del palay en rodos 
los pueblos de ia provincia. 
Accidentes varios.—Sufrieron todos los pueblos UD| 
colla de aguas que duró cerca de cuatro dias: hai 
hiendo desbordado los ríos que inundaron las Eenieiji 
teras y perdieron casi la mitad del palay cosechado 
y por cosechar} según parte de los Gobernad ore i 
así como también algunas sementeras que han si(l0 
cubiertas de arena gruesa por la inundación habiendl 
estado los pueblos •incomunicados hasta el dia juévá 
7 del actual, sin que haya habido desgracia | ev. 
sonal que lamentar. 
Se han toma-lo medidas sobre lo ocurrido ojor 
tunamente. 
Precios corrientes. 
Arroz en tados los pueblos cristianos 2 pesos 
cavan; palay, en los mismos 1 in. id. 
Arroz, en el tenitorio de Igorrotes dol Quiangan 
3 pesos 50 cénts^ cavan, por ten^r que llevarlo de 
¡os pueblos cristianos pura el suministro áe la tropa 
de Guardia Civil adí establecida. 
, Arroz, de Bagabag ronducido al desierto de Diadi 
2 pesos 25 tcnts. cavan, por igual motivo que en 
el Quiangan. 
Bayombong 10 de Enero de 1875.r— Mariano Marth 
A L C A L D I A M A Y O R D B L A L A G U N A . 
Novedades i desde el dia1 2 a l de la fecha 
Salud 'piibUca.— Sin noveda i. 
Cosechas. — Se j-rincipia en algunos pueblos la re-
colección del palay y el beneficio de la panocha. 
Obleas públicas.—Suspendidas por estarse levantado 
la cosecha. 
Hechos 6 accidentes varios.—-ILn la mañana del 20 
del mes anteiicr Juan Caballes y ocho compañeros 
del pueblo de Binangt nan del Distrito <ie la li> 
fanta, conduciendo la correspondencia desde Si •ni 
loan á aqutl punto, entre el sitio de Malkmgam y 
Labac fueron atajadurr por varios malhechores, quienfl 
•iieron muerte con una lanzada ap citado Caballos. 
En 2 del actual Valentin Serrano, de! pueblo de 
Sini'.oan a la Laguna para recoger sus aparejos de 
pesca, y en 4 fué hallado flotando en la mar el ca-
dáver de dicho individuo, creyéndose que su mué to 
fué por asficia. 
De estos hechos entiende el Jazgalo. 
Precic8' conieiites Pn el morcado de ééta cabecera. 
Aziioar 4 ps. 25 rént. piion: at-^ite 8 pF. 5()eéi;t. tinaja; 
arroz 3 ps. 25 cént. cavan; pa'ay 1 ps. '2b cént. id.: 
cao 2 ps. 50 cént, ganta; foco 21 ps. millar: ajos 2 {)L. 
50 cént. i 
Sta. Cruz 9 de Enero de 1875. El Alcalde mav i. 
A n ton io Viven ció del Rosario. 
TELÉGRAFOS. ~ E 8 T A G Í A ) N C E N T K A L . 
Ohsefvacwnes atmosféricas verificadas á has doce del dia 9 de Ahrd 
de 1875. 
P U N T O ESTADO D E L 
DE LA OBSEK- r 
V ACION. CÍELO. V l K N T O . TIEMPO. BARÓM.c TERM.0 
Manila Despejado. 
Oavite i<i. 
Kestinga i<l. 
CTaínm'ba — . Claro. 
liipi id. 
Batangas Nublado. 
Taal Ateiajado. 
Oonegidor,... Claro. 
P. Santiago . Acelajado, 
Dagunan. . Despej ido. 
S . Fernando . C'aivi. 
Canden . . id. 
Vigán . . . id. 
Laoag . . . id. 
B ulacan . . . . Desj^ejndo. 
Bacolor Acelajado, 
Tarlac id. 
Iiingayen Despejado 
Boliiuio. . .Acelajado. 
M a n i l a de A b r i l 0 de 
O. fijo. 
N . id . 
ra i í . 
id. id. 
id. i<i. 
id- id. 
Caima. 
S E . fijo. 
N. id." 
S E . flojo. 
X. calmos'». 
O N O . Cics.o. 
(;alra,i. 
ONO. fiesquilo. 
N E , f !esqiiito. 
E . Oálmóso. 
N . flojo. 
N . fresquit .). 
N E • flojo. 
1 8 7 5 . — E l Gefe 
Bueno, 
id. 
(balido. 
Xeco. 
c a r i o . 
Húmido. 
Bueno 
id 
id. 
í-'eco. 
Bueno. 
Calío. 
üuena. 
id. 
Seco. 
Calido. 
Bueno. 
id-
Al" o-hú 
759-50 
754'50 
76600 
7G6'50 
76'80 
761'25 
760'50 
7$xm 
772^ 09 
76S-25 
72,00 
71'50 
75 50 
7685 
77,40 
77*83 
7 57'20 
29 75 
L'S'OO 
31'50 
2950 
90 50 
29"50 
30'90 
316'q 
;;(r;)0 
31'00 
30 00 
Sl'OO 
34'00 
30 20 
2950 
34'00 
33'00 
31'50 
de servicio, S . Real. 
I m p . de la RKYIRTA MKIÍC'ANTII.. de .T, dé Loyzaga y Conip. 
